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EDAD ANTIGUA 
78636 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE; RECIO, A.: Nuevos hallazgos arqueoló-
gicos de la región de Valladolid (IlJ). -Nuevos hallazgos en los ya· 
cimientos del área de Curiel, Pesquera de Duero y Padilla de Due-
ro. - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Vallado-
lid), XXXIV-XXXV (1969), 298-308, 6 figs. 
Noticia de los materiales recogidos en las áreas citadas, consistentes en 
cerámicas a mano de la Edad de Bronce (Pesquera de Duero); cerámicas 
incisas de la Edad de Hierro y piezas líticas del Eneolítico o Bronce 
(cf. IHE n.O 78670) (Curiel), y cerámicas celtíberas vacceas y una punta de 
flecha (Padilla de Duero). - M. Ll. C. 
78637 GINER SOSPEDRA, VICENTE: Noticias arqueológicas de la comarca de 
Alcalá de Xivert (Castellón). - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), XII (1969), 241-272, 34 figs. y 4 láms. 
Repertorio de yacimientos de dicha zona de épocas ibérica, romana y me-
dieval, salvo la cueva de la Torrera, deficientemente excavada, que parece 
encerrar interesantes materiales sepulcrales posiblemente eneolíticos. De-
fectuosa ilustración. - F. M. J. 
78638 MEzQufRIZ DE CATAIÁN, MARíA ÁNGELES: Prospecciones arqueológicas 
en Navarra. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVIII, núm. 108-109 
(1967), 243-264, 13 figs., 5 láms. 
Estudio de la cerámica hallada en el paraje del Árbol Blanco, en Corella. 
Su fecha oscila entre finales del' siglo II y el siglo IlI. Parece proceder de 
una «villa» rural, pero falta realizar. una excavación sistemática. - J. M.a L. 
~l'!·71)·:q<r.¡7T"'·-· 
78639 LLOBREGAT, ENRIQUE: Apostillas a dos nuevos estudios sobre la numis-
mática antigua peninsular. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Va-
lencia), XII (1969), 273-282.· 
Recensión de dos' obras de reciente aparición sobre numismática hispánica 
antigua: el primer volumen de la Sylloge Nummorum Graecorum Deutsch-
lartd, en la que se describen las monedas de Hispania y de la. Galia Narbo-
nense de la Staatliche Münzsammling de Munich y la obra de Ricardo 
Martín Valls, La circulación monetaria ibérica (IHE n.O 78678). De la prime-
ra destaca su carácter de catálogo descriptivo y, de la segunda, en términos 
elogiosos, su carácter de estudio de historia- económica a través de las 
monedas. - E. Sao 
78640 PITA MERCÉ, RODRIGO: Influencias ultrapirenaicas al sur de los Piri-
neos centrales en la antigüedad. - En «Actes du 94" Congres Natio-
naI des Sociétés Savantes» (IHE n.O 78497), 9-41. 
Estudia las rutas de los Pirineos centrales en la antigüedad e intenta loca-
lizar los diversos grupos étnicos establecidos al sur de los Pirineos centrales 
en la época prerromana. - M. D. 
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78641 LUZÓN, J. M.: Instrumentos mineros de la España antigua. - En «La 
Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 221-258, 25 figs. 
Presenta todo el instrumental conocido, utilizado en la minería hispana 
antigua, desde la prehistoria hasta la época musulmana, centrándose princi-
palmente en la minería romana. Buena e interesante ilustración. - M. Ll. C. 
78642 SALKIELD, LEONARD U.: Ancient slags in the South West oi the Iberian 
Peninsula. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 
78495), 85-98, 1 fig. 
Sostiene que las antiguas escorias halladas en el sudoeste de la península 
Ibérica son restos de fundición de plata y no de cobre, como se ha creído 
hasta la fecha. En Riotinto, la proporción de estas escorias es de 15 a 1, 
respectivamente. - M. Ll. C. 
78643 HARTMANN, AXEL; KALB, PHILINB: Investigaciones espectroanalíticas 
sobre hallazgos hispánicos de oro. - «Archivo de Prehistoria Le-
vantina» (Valencia), XII (1969), 93-98, 1 fig. 
Presenta los análisis de numerosas piezas pre y protohistóricas de oro 
procedentes de nuestra península. Se observa la división de los resultados 
en dos grandes grupos caracterizados por la presencia o por la ausencia de 
platino. El primero no parece anterior a la época ibérica y sugiere con-
tactos con el mundo oriental. - F. M. J. :) 
78644 VAUTHEY, MAX; VAUTHEY, PAUL: A propos de l'exportation de l'huile 
d'olive de Bétique vers le centre de la Gaule au cours des premiers 
siecles de notre ere. - En «Actes du 94e Congres National des Socié-
tés Savantes» (IHE n.O 78497), 81-109, 9 figs. 
Se ha descubierto un cierto número de marcas de ánforas españolas en 
Bourbonais (región de Vichy y de Moulins). Merece mencionarse una que 
pertenece a una importante casa de comercio, la de Melissi, en relación 
con uno o varios fabricantes de ánforas para la exportación de aceite 
de oliva. - M. D. 
I 
78645 GARCfA MÁRQUEz, FAUSTINO: Almogarems y goros. Una construcción 
aborigen en la montaña de Tauro (Gran Canaria). - «Anuario de 
Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 14 (1968), 639-662, 
10 fotografías, 2 planos. 
Referencias a la religión en Gran Canaria, formas y lugares de culto, entre 
los que se comprenden los almogarems y goros, cuyas características indica. 
Describe la que identifica como construcción religiosa de la montaña de 
Tauro, de la que dio una primera noticia en el «Diario de Las Palmas», co-
rrespondiente al 29 de octubre de 1968. - N. C. 
78646 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: El complejo arqueológico en Tauro 
Alto en Mogán (isla de Gran Canaria). - Servicio Nacional de Exca-
vaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, 
núm. 39). - Madrid, 1964. - 29 p., 21 figs., 4 láms. (25 X 18). 
Describe la serie de construcciones de carácter sacro y habitacional que en 
gran número parecen existir en la altiplanicie de la Montaña Redonda, en 
el Tauro Alto.-A. P. P. 
78647 PELLICER CATALÁN, MANUEL; SCHULE, WILHELM: El Cerro del Real 
(Galera, Granada). El Corte Estratigráfico IX. - Servicio Nacional 
de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en Es-
paña, núm. 52). - Madrid, 1966. - 36 p., 17 figs. (25 X 18). 
Estudio de los materiales arqueológicos entregados por el llamado «cor-
te IX" realizado en dicho yacimiento granadino. Su potente estratigrafía 
abarca desde un supuesto Bronce III hasta las últimas fases del Imperio 
romano y época árabe. Los estratos V y IV marcan el inicio de la iberiza-
ción, que los autores sitúan en el siglo VII a. de J.C. Se insiste en la pre-
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sencia de un Bronce III que viene a llenar el vacío existente entre 10 argá-
rico y lo inicialmente ibérico, desarrollándose la hipótesis de que el hierro 
se introdujo en el sudeste, no a través de los Pirineos, sino como un as-
pecto más del impacto colonizador oriental, como parece demostrar la 
presencia de una punta de hierro en la tumba 19 de la necrópolis de Almu-
ñécar. - R. Ba. 
78648 DIEGO CUSCOY, LUIS: Tres cuevas sepulcrales guanches (Tenerife).-
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Ar-
queológicas en España, núm. 37). - Madrid, 1964. - 50 p., 17 figs., 
23 láms. (25 X 18). 
Expone las evidencias que ha aportado la excavación de las cuevas sepulcra-
les de Llano Negro, Barranco del"Pilón y Llano de Maja. Mientras en la se-
gunda enterró un grupo pastoril sedentario, las otras dos cumplieron la 
función de necrópolis de un grupo itinerante, rasgo manifiesto por el di-
verso carácter de los enterramientos. Los materiales presentan, en cambio, 
igual tipología. - A. P. P. 
78649 MARTÍN VALLS, RICARDO; ABÁSOLO, JOSÉ ANTONIO: Notas de arqueología 
burgalesa. - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Va-
lladolid), XXXIV-XXXV (1969), 329-334, 4 láms. 
Describen en primer lugar una tosca escultura zoomorfa del Castro de Lara 
conservada en el Museo de Burgos. Al parecer fue hallada en una sepultura, 
hecho que los autores ponen en relación con las esculturas animalísticas 
que sirvieron de monumentos funerarios en época romana. Estudian, a 
continuación, una lápida funeraria que se halla empotrada en el muro 
meridional de la iglesia de Santa María de Tobalinilla, caracterizada por 
presentar grabada una escena de caza o pastoreo de evidente sentido fune-
rario. Su mal estado hace imposible su completa transcripción y traducción. 
Se insiste en su importancia porque su presencia añade un nuevo dato 
para el estudio del poblamiento romano en la zona septentrional de la 
provincia de Burgos, tan parca en hallazgos de época romana. - R. Ba. 
78650 SANTESTEBAN, ISAAC: Primeros vestigios de pinturas rupestres en Na-
varra. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIX, núm. 112-113 (1968), 
327-328, 4 láms. y planos. 
Breve nota del hallazgo en un abrigo situado a la altura del kilómetro 15 de 
la carretera que de Echauri por el puerto de Sárbil va a parar a Salinas de 
Oro. Siluetas de dos cabras y una figura al parecer femenina. - J. M.a L. 
78651 MALUQUER DE MOTES NICOLAU, J[UAN): Orfebrería de la España anti-
gua. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 
47-83, con figs. s. n. 
Interesante síntesis de la orfebrería peninsular, que nace como una activi-
dad exótica, procedente del Mediterráneo oriental, derivada directamente 
de una acción minera de origen también extraño. Presenta las técnicas, ti-
pOS de objetos, decoraciones, afinidades y paralelos, encuadre histórico y 
los principales yacimientos donde se han encontrado piezas de orfebrería, 
extrayendo de ello consecuencias de tipo social y económico. - M. Ll. C. 
78652 ARNAL, J.; HUGUES, D.; PEYRON, J.; ROBERT, A.: Les fibules en brome 
a deux ressorts dans le Midi de la France. - En «Béziers et le Bi-
terrois» (IHE n.o 78445), 21-26, 2 figs. y un mapa. 
Los autores estudian la distribución de este objeto de adorno, del cual la 
península Ibérica está abundantemente provista, y que parece haber sido 
utilizado durante un período que se extiende de 1000 a 600 a. de J.C. Se 
pueden considerar dos hipótesis sobre el origen de estas fíbulas: un origen 
ibérico o una creación del Midi francés. Los autores se inclinan por la 
segunda de estas hipótesis. - M. D. 
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78653 FLETCHER VALLS, DOMINGO; PLA BALLESTER, ENRIQUE; LLOBREGAT CONE-
SA, ENRIQUE: La Ereta del Pedregal (Navarrés-Valencia). - Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas 
en España, núm. 42). - Madrid, 1964. - 21 p., 10 figs., 3 láms. (25 X 18). 
Memoria de la séptima campaña de excavación, efectuada en 1963, con re-
sumen de los resultados obtenidos en las campañas anteriores. Presenta 
los frutos de dicha séptima campaña, en la que se hallaron nueve 
capas, que forman cinco estratos arqueológicos, que corroboran los resul-
tados obtenidos anteriormente, confirmando que el yacimiento presenta 
un habitat continuo que abarca desde el Eneolítico inicial hasta el Bron-
ce, y demostrando la existencia de unos estratos de la Edad del Bronce 
superiores a una larga etapa eneolítica. Buena ilustración. - M. Ll. C. 
78654 FONTANEDA, EUGENIO; PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallaz-
gos arqueológicos en la zona de Valladolid. - 3. Eneolítico y Bronce 
del pantano de Aguilar del Campoo (Palencia). - «Boletín de los Se-
minarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 224-229, 
5 figs. 
Nota sobre los hallazgos realizados en este lugar, consistentes en una punta 
de lanza de bronce, perteneciente al Bronce pleno o final, que se halla en la 
Colección Fontaneda, y un interesante taller lítico al aire libre, correspon-
diente al Eneolítico o Bronce inicial, en el que se hallaron también varios 
fragmentos cerámicos de la misma época. - M. LI. C. 
78655 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos arqueológicos de la 
zona de Valladolid. -1. Sílex de Cuéllar. - «Boletín de los Semina-
rios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 221-223, 
2 figs. 
Nota sobre dos piezas líticas halladas junto a la carretera de Cuéllar a 
Cantalejo, en el kilómetro 69,700, al parecer eneolíticas o del Bronce ini-
cial. - M. Ll. C. 
78656 CARBONELL ESCOBAR, JAIME: Dos nuevos abrigos con pinturas rupes-
tres de El Sabinar (provincia de Murcia). - «Archivo de Prehistoria 
Levantina» (Valencia), XII (1969), 19-26, 4 figs. y 4 láms. 
Noticia del hallazgo de estas pinturas, situadas en la partida de Royo Te-
rero, término de El Sabinar, relativamente cerca de las conocidas de 
Nerpio (IHE n.OS 29297 y 43282). Se trata de dos abrigos pintados, uno con un 
conjunto de animales, antropomorfos y núcleos punteados, correspondiente 
al ciclo de arte rupestre esquemático, y el segundo con un friso compuesto 
por ciervas, ciervos, cápridos y una figura humana, de estilo clásico levan-
tino. Se dan los calcos de ambos conjuntos. - E. R. 
78657 MASCAR6 PASARIUS, J.; AGUILÓ ADROVER, COSME: Noticias para la carta 
arqueológica de la comarca de Santanyi. - «Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXIII (1969), 89-120. 
Aportación al conocimiento de la zona arqueológica de Santanyi-Ses Sali-
nes (unas 6500 hectáreas ubicadas en el extremo sudoriental de Mallorca), 
que sistematiza y reseña los estudios obrantes (Bartolomé Ferrá, Joan Pa-
rera, J. Ferrer Pons, García Bellido, Guillermo Vadell, Guillermo Rosselló 
Bordoy, Mascaró Pasarius, Font Obrador, Cristóbal Veñy). Mapa arqueoló-
gico de los términos municipales de Santanyi-Ses Salines; cinco planos de 
cuevas y tres de poblados talayóticos (Na Nonva, Ses Talaies d'En CIar, 
Can Jordi). - A. S. 
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78658 ESTEVE GÁLVEZ, FRANCISCO: El abrigo rupestre del Assud de Almazara 
y su yacimiento arqueológico. - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), XII (1969), 43-54, 5 figs. y 2 láms. 
Estudia este abrigo casi destruido, situado en un recodo que forma la orilla 
izquierda del río Mijares sobre el embalse de la presa de Almazara. Con-
tiene dos niveles: el inferior, compuesto por conchas y escasos y atípicos 
vestigios líticos, parece preneolítico; el superior, separado del inferior por 
un potente nivel estéril. conservaba algunos sílex tallados y un fragmento 
de cerámica, de borde y con asa de pezón con perforación vertical, con una 
cazoleta aplicada en la cara interna, junto al borde. Presenta los paralelos 
de este interesante fragmento cerámico, que sirve para fechar el nivel en 
un Bronce avanzado. - M. Ll. C. 
PALEOLfTlCO 
78659 FLETCHER, D.; APARICIO, J.: Noticia de las excavaciones efectuadas en 
la cueva del Volcdn del Faro (Cullera, Valencia). - «Archivo de Pre-
historia Levantina» (Valencia), XII (1969), 7-18, 7 figs. y 2 láms. 
Breve memoria de los trabajos realizados en 1968 y 1969 en dicho yacimien-
to, que presenta en sus estratos más profundos materiales líticos del Pa-
leolítico superior y un «bastón de mando» de hueso. - E. R. 
78660 BELTRÁN, ANTONIO: El cazadero de elefantes paleolíticos de Torralba 
y Ambrona (Soria). - «Revista de Soria» (Soria), núm. 13 (1971), 
3 h. s. n. 
Detallado resumen que pone al alcance de los no especialistas los trabajos 
realizados en el cazadero de Torralba y Ambrona y las conclusiones a que 
se ha llegado. - R. O. 
NEOLmco 
78661 VALEf¡ VILLAMARÍN, FRANCISCO: Cuatro hachas de la época neolltica 
halladas en La Coruña. - «Revista» (La Coruña), II, núm. 2 (1966), 
121-122, 2 láms. 
Noticia del descubrimiento de unas hachas de mano neolíticas que se en-
cuentran actualmente en el museo de la Real Academia Gallega. Fotografía 
de las mismas y cuadro sinóptico incluyendo sus características. - T. V. 
ENEOLfTlCO 
78662 PASTOR ALBER OLA , ENRIQUE; TORRES CARBONELL, SANTIAGO: Los ente-
rramientos eneolíticos de la cueva del «Frontó», Salem (Valencia). -
«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XII (1969), 27-41, 4 figs. 
y 4 láms. 
Memoria de las prospecciones realizadas en dicha cavidad, removida por 
excavadores clandestinos, que dieron por fruto el hallazgo de cerámica 
cardial y de restos correspondientes a enterramientos eneolíticos -puntas 
de flecha de sílex con aletas y pedúnculo y romboidales, huesos humanos 
de unos diez individuos-, así como de materiales modernos. Estudio antro-
pológico incompleto. - F. M. J. 
78663 CUADRADO, EMETERIO; FUSTÉ, MIGUEL; FusTÉ S. l., RAMÓN: La Cantera 
de los Esqueletos (Tortuero, Guadalajara). - Servicio Nacional de 
Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en Espa-
ña, núm. 38). - Madrid, 1964. - 20 p., 6 figs. 5 láms. (25 x 18). 
Ofrece los resultados de los trabajos de emergencia realizados en 1958 en 
estos covachas eneolíticos. Las conclusiones se basan más en yacimientos 
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paralelos de la misma zona que en el propio yacimiento, que sólo permitió 
un estudio a fondo de los restos antropológicos. - A. P. P. 
78664 VEIGA FERREIRA, Q[CTAVIO] DA: La metallurgie primitive au Portugal 
pendant l'epoque chalcolithique. - En «La Minería Hispana e Ibero-
americana» (IHE n.O 78495), 99-116, 36 figs. 
Síntesis de la metalúrgica del cobre, el oro y la plata, durante el CalcoIítico 
portugués, del que se conocen diversos e imnortantes yacimientos, a los 
que pasa revista. Según el autor, el descubrimiento de la metalurgia en 
Portugal podría ser autóctono, aunque no descarta la posibilidad de un 
origen en el Mediterráneo oriental, y concretamente en Anatolia. Cuadro de 
los análisis espectográficos de los instrumentos de cobre del EneoIítico 
portugués, según Sangmeister. Bibliografía. - M. Ll. C. 
EDAD DEL BRONCE 
78665 ROSSELLÓ-BORDOY, GUILLERMO: Excavaciones en el conjunto talayótico 
de Son Oms (Palma de Mallorca, isla de Mallorca). - Servicio Na-
cional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas 
en España, núm. 35). - Madrid, 1965. - 52 p., 17 figs., 15 láms. 
(25 X 18). 
Memoria de las campañas realizadas entre 1959 y 1962 en dicho complejo, 
especialmente en el túmulo escalonado de Son Oms, al que se le atribuye 
una finalidad ritual funeraria. De las observaciones estratigráficas y del 
estudio de los. materiales se deduce que el túmulo es una manifestación muy 
antigua del momento talayótico con largas perduraciones hasta el fenómeno 
colonial. Buena ilustración. - F. M. J. 
78666 ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Excavaciones en el círculo funerario 
de «Son Bauló de Dalt» (Santa Margarita, isla de Mallorca). - Servi-
cio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueoló-
gicas en España, núm. 51). - Madrid, 1966. - 22 p., 5 figs., 7 láms. 
(25 X 18). 
Memoria de los trabajos realizados en dicho monumento balear, de clara 
tipología dolménica. La cámara había sufrido numerosas remociones, por 
lo que no pudo deducirse la distribución de los ajuares. Inventario de los 
materiales -lascas de sílex, piezas de caliza, cerámica a mano, botón de 
hueso con perforación en V- que sugieren una cronología pretalayótica.-
E. R. 
78667 SCHÜLE, WILHELM; PELLICER, MANUEL: El Cerro de la Virgen. Orce 
(Granada). I. - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Ex-
cavaciones Arqueológicas en España. núm. 46). - Madrid, 1966.-
66 p., 56 figs., 1 lám., 2 mapas (25 x 18). 
Memoria de la campaña de excavaciones 1963-1964, realizada en dicho po-
blado de la primera mitad de la Edad del Bronce. Su estratigrafía -muy 
compleja- presenta una continuidad de poblamiento a partir de una fase 
Millares 1, seguida de un rico estrato con cerámica campaniforme y de un 
momento argárico importante representado por construcciones y sepultu-
ras de los períodos A y B de esa cultura. Los datos proporcionados por la 
excavación son del máximo interés para estudiar la evolución de las pri-
meras culturas del Bronce peninsular. Excelente ilustración. - F. M. J. 
78668 SOLER GARCfA, JOSÉ MARÍA: El tesoro de Villena. - Servicio Nacional 
de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en Es-
paña, núm. 36). - Madrid, 1965. -75 p., 15 figs., 62 láms. y 2 láms. en 
color (25 x 18). 
Memoria del hallazgo de dicho importante conjunto en 1963, consistente 
en brazaletes, cuencos, frascos, broches y anillas de oro y plata. Inventario 
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y estudio tipológico de dichos objetos. Referencias de los yacimientos 
eneolíticos y del Bronce pleno de esa comarca alicantina, entre los que 
destaca el de Cabezo Redondo, donde se encontró un tesorillo consistente 
en una diadema, brazaletes, espirales y piezas diversas .de oro. El estudio 
comparativo tropieza con graves dificultades dada la rareza de este tipo 
de hallazgos. De las observaciones se deduce en lírieas generales que, cro-
nológicamente, el tesoro debe situarse en un Bronce final inicial, lo que en 
Andalucía oriental, Murcia y Valencia es impreciso, por no conocerse sufi-
cientemente dicho momento. Excelente ilustración. - F. M. J. • 
78669 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos arqueológicos en la 
zona de Valladolid. - 2. Hallazgos en el Pago de San Andrés, de Me-
dina de Rioseco. - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXXIII (1967), 223-224, 1 fig. 
Nota del hallazgo, al pie de la muralla, de fragmentos cerámicos correspon-
dientes a cuatro vasos, y de una punta de lanza lanceolada de bronce, que 
pueden situarse en el siglo VII o VI a. de J.C. - M. Ll. C. 
78670 PALOL [SALELLAS], PEDRO DE; FONTANEDA, EUGENIO: Nuevos hallazgos 
arqueológicos de la región de Valladolid (Ill). -1. Sílex del Eneolí-
tico y del Bronce de Herrera de Pisuerga (Palencia). - «Boletín de 
los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV 
(1969), 289-295, 4 figs. 
Da a conocer una serie ct'e piezas líticas halladas en los alrededores de la 
citada localidad, correspondientes a varios talleres. Por su tipología se 
sitúan en el Eneolítico o Bronce inicial, épocas que cuentan con muy poca 
documentación en la zona norte de la meseta castellana (cf. IHE n.O 78636). 
-M. Ll. C. 
78671 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos arqueológicos de la 
región de Valladolid (IlI). - Una espada 4e bronce hallada en Villa-
viudas, provincia de Palencia. - «Boletín de los Seminarios de Arte 
y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 295-298, 1 fig. y 
2 láms. 
Nota sobre esta espada de bronce de tipo argárico, muy interesante por la 
ornamentación que presenta, en especial los dos arcos de herradura que 
constituían el borde terminal del puño. Se sitúa en el Bronce medio o 
pleno. - M. Ll. C. 
78672 ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO; HERMANN FREY, OTTO: Levantamiento 
planimétrico de «S'Illot» (San Lorenzo, Mallorca). - Servicio Nacio-
nal de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en 
España, núm. 48). - Madrid, 1966. - 19 p.,.7 figs., 7· láms. (25 x 18). 
Expone los estudios que sobre la planimetría y técnica constructiva de las 
edificaciones de dicho poblado talayótico efectuaron independientemente 
ambos profesores. - A. P. P. 
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78673 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos arqueológicos en la 
zona de Valladolid. -4. Nuevas cerámicas excisas de los silos de San 
Pedro Regalado, Valladolid. - «Boletín de los Seminarios de Arte y 
Arqueología», XXXIII (1967), 229-230, 1 fig. 
Noticia de las cerámicas excisas aparecidas en la excavación del siglo IV 
del citado yacimiento (cf. IHE n.O 78674). - M. Ll. C. 
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78674 PALOL [SALELLAS] , P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos arqueológicos en la 
zona de Valladolid. -5. Fragmentos excisos de Ojo Guareña (Bur-
gos). - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Vallado-
lid), XXXIII (1967), 230-231, 1 fig. 
~oticia de los f~ag~entos de. cerámica excisa hallados en dicha cueva, que 
tIenen extraordinanas semejanzas con los hallados en los silos de San 
Pedro Regalado (Valladolid) {cf. IHE n.O 78673).-M. Ll. C. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
78675 WATTENBERG, FEDERICO: Saltés, isla de la Atlántida y Tartessos.-
~Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXXII (1966), 125-205, 6 figs., 3 láms. 
A través de la interpretación de los mitos contenidos en la Odisea; del Pe-
riplo de Avieno; de los textos platónicos sobre la Atlántida y del mapa 
conservado en el Museo Egipcio de Turín, intenta situar la ciudad de 
Tartessos en la actual isla de Saltés, hecho que el autor considera como 
seguro. - E. Sao 
78676 GARCfA y BELLIDO, A[NTONIO]: El «Tartéssios Chalkós» y las relacio-
nes del sudeste con el noroeste de la península en la época tartés-
sica. - En «La minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 
31-45, 8 figs. 
Partiendo de un texto de Pausanias en el que se cita el bronce tartéssico, 
analiza la importancia del comercio de este metal entre Tartessos y Gre-
cia. Estudiando la distribución de los jarros de bronce de arte oriental 
arcaico, supuestos tartéssicos, concluye que proceden del bajo Guadalqui-
vir y se propagan hacia el noroeste de la península, siendo los testigos de 
una importante vía comercial que buscaba la zona aurífera y estagnífera 
del noroeste, que más tarde cristalizaría en la calzada romana llamada 
«vía de la Plata». - M. Ll. C. 
78677 LUENGO, JosÉ MARÍA: Piezas del Museo Histórico Arqueológico de 
La Coruña. - «Revista» (La Coruña), III, núm. 3 (1967), 177-185, 
5 láms. 
Descripción de una interesante escultura encontrada en Puentedeume, es un 
hermes celta cuadrifaz, y la pervivencia de su culto. - T. V. 
78678 MARTÍN VALLS, RICARDO: La circulación monetaria ibérica. - «Boletín 
de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXII (1966), 
207-343, 22 mapas. 
Tesis de licenciatura. Se estudian las cecas ibéricas, su identificación y 
difusión. Síntesis de la producción económica en dicha época y de la evo-
lución política, poniendo de relieve sus relaciones con la difusión mone-
taria. Estas relaciones se estudian, además, en el caso particular de cada 
centro emisor, y se demuestra la existencia de un comercio organizado 
entre las tribus ibéricas. Se expresa también la relación de precios entre 
los productos más usuales, según se observa en los textos clásicos, y se 
pone de relieve la concentración de riqueza en manos de pocas y determi-
nadas familias iberorromanas. Abundantes mapas de difusión. Bibliogra-
fía.-F. M. J. • 
78679 GARCÍA MERINO, CARMEN: Monedas inéditas procedentes de Uxama.-
«Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXXIV-XXXV (1969), 323-328. 
Presenta un lote de 26 monedas -14 denarios, 10 ases y 2 semises- proce-
dentes de Burgo de Osma (Soria) y correspondientes a cecas ibéricas que 
demuestran amplios contactos con los valles del Ebro y del Jalón, llegando 
incluso hasta el Mediterráneo como demuestra un semis de Huro (Ma-
taró). No se incluyen ni fotografías ni el peso de las piezas.-F. M. J. 
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78680 RAMOS FERNÁNDEZ, RAFAEL: Inscripciones ibéricas de La Alcudia 
(Elche). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XII (1969), 
169·176, 10 figs., 1 lám. 
Presenta las diez inscripciones ibéricas, sobre piedra y cerámica, halladas 
en dicho yacimiento levantino. Se dan la lectura -o lecturas, según diver· 
sos autores- y el dibujo de cada pieza y algunos paralelos. - M. Ll. C. 
78681 BELTRÁN VILLAGRASA, P[ío]: Correcciones de algunas interpretaciones 
de los textos ibéricos de Liria. - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), XII (1969), 163-168, 4 figs. 
Corrige una serie de interpretaciones dadas por el mismo autor para 
unos letreros ibéricos pintados sobre cerámica de Liria, publicadas en 
1953 en la «Revista Valenciana de Bibliografía». Por el tipo de letra los 
fecha de manera aproximada entre la segunda mitad del siglo II y princi-
pios del 1 a. de J.C. Insiste en la bondad del vascoiberismo. - E. Sao 
78682 UNTERMANN, JÜRGEN: Lengua gala y lengua ibérica en la Galia Nar-
bonensis. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XII (1969), 
99-161, 21 mapas. 
Estudio de conjunto de las inscripciones indígenas en lenguas prerromanas 
de Francia meridional. De la distribución se deduce que sobre un sustrato 
«ligur» se superpusieron al oeste el ibérico -lo que podría indicar incluso 
una auténtica colonización hasta el Hérault- y las aportaciones de voIcos 
y galos, éstos fuertemente helenizados por los contactos con Massalia. En 
líneas generales, tendríamos lengua y escritura ibéricas al oeste del Hé-
rault y lengua gala y escritura griega en la cuenca del Ródano. El elemento 
ibérico sería el de menor perduración, hasta poco antes de la romaniza-
ción. Bibliografía. - F. M. J. :) 
78683 ALMAGRO GORBEA, MARTíN: La necrópolis celtibérica de «Las Madri-
gueras». Carrascosa del Campo (Cuenca). - Servicio Nacional de Ex-
cavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, 
núm. 41). - Madrid, 1965. - 70 p., 36 figs., 10 láms. (25 X 18). 
Memoria de los trabajos de excavación llevados a cabo en esta necrópolis 
en 1964. Se trata de un campo de urnas de la Edad del Hierro, que puede 
aportar importantes datos para el conocimiento de la población prerro-
mana de la meseta sur, y concretamente del pueblo de los OIcades, que las 
fuentes sitúan en esta zona, que en la actualidad cuenta con poca documen-
tación. Se excavaron 33 tumbas, en las que se hallaron interesantes mate-
riales, que son minuciosamente descritos y dibujados, y brevemente' estu-
diados al final del trabajo. Buena ilustración. - M. Ll. C. 
78684 HERRERO y MARTÍNEZ DE AZCOITIA, GUILLERMO: Las fíbulas con cabe-
zas de caballo del Museo Arqueológico Provincial de Palencia. - «Bo-
letín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-
XXXV (1969), 321-322, 1 lám. 
Descripción de cuatro fíbulas celtibéricas con cabeza de caballo, tres de 
ellas de bronce y una de oro. Destaca la última por su belleza y perfec-
ción.-A. P. P. 
78685 SAN VALER O APARISI, JULIÁN: Monte Bernorio. Aguilar del Campoo 
(Palencia). - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Ex-
cavaciones Arqueológicas en España, núm. 44). - Palencia, S. a.-
33 p., 6 figs., 8 láms. (25 X 18). 
Expone los resultados de las excavaciones realizadas en 1959 en dicho cas-
tro, que pusieron al descubierto los lienzos este y sur de la muralla, per-
mitiendo, además, la observación de otras características constructivas.-
E. R. 
78686 LUENGO y MARTÍNEZ, J oSÉ MARÍA: La fuente-aljibe del castro céltico 
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de Elviña (La Coruña). - "Revista» (La Coruña), l, núm. 1 (1965), 
155·160, 6 ils. 
Expone varios ejemplos del problema del abastecimiento de aguas a los 
antiguos castros y algunas de las soluciones halladas en diversos poblados 
de este tipo. Describe el hallazgo de la fuente·aljibe del castro de Elviña y 
las características de esta obra celta de la que incluye fotografías y plan-
ta.-T. V. 
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78687 DOÑATE SEBASTIÁ, JosÉ M.': Arqueología romana de Villarreal (Caste-
llón). - "Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XII (1969), 
205-239, 21 figs., 4 láms. , 
Señala una serie de yacimientos romanos en las cercanías de dicha ciudad 
valenciana, describiendo los materiales que han facilitado. Por ellos se 
deduce que la comarca de Villarreal tuvo gran importancia económica en-
tre los siglos 1 y UI de nuestra era. - E. Sao 
78688 SOLER y FONRODONA, LUIS: Descubrimientos arqueológicos en Mata-
ró. - "San Jorge» (Barcelona), núm. 77 (1970), 46-48, 8 fotografías. 
Breve mención de los descubrimientos romanos hallados en el último de-
cenio.-J. Rs. 
78689 GARCÍA MARINO, CARMEN: Tres yacimientos de época romana inéditos 
en la provincia de Soria. - "Boletín de los Seminarios de Arte y Ar-
queología» (Valladolid), XXXIII (1967), 167-200, 3 figs., 9 tablas, 1 lám. 
Noticia del hallazgo de tres villas romanas en los términos municipales 
de Bayubas de Abajo y Aguilera (Soria) y estudio de los materiales recogi-
dos en la prospección de las mismas. De todo ello se deducen una serie 
de evidencias de gran interés. Según la autora, la presencia de estas villas 
indica en esta zona una gran densidad de población, poniéndose en rela-
ción con la vecina ciudad de Uxama. Son muy interesantes las conclusiones 
acerca de las perduraciones en el siglo IV de las cerámicas indígenas pin-
tadas, así como las consideraciones sobre la ruralización de la sociedad 
urbana en esta zona durante el siglo IU de la era. Finalmente, cree que 
la presencia de las citadas villas es un argumento a favor del paso por esta 
zona de la vía romana que iba de Uxama a Segontia y que, como es sa-
bido; pierde su trazado cerca de Berlanga. - E. Sao 
78690 LOSADA GóMEZ, HELENA; DONOSO GUERRERO, ROSA: Excavaciones en 
Segóbriga. - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Exca-
vaciones Arqueológicas en España, núm. 43). - Madrid, 1965. - 57 p., 
27 figs., 22 láms. (25 X 18). 
Memoria de las excavaciones llevadas a cabo en dicha ciudad romana, du-
rante el año 1963, en el área del teatro y de la muralla orientaL De la falta 
de secciones se desprende que los trabajos fueron realizados ignorando el 
más mínimo método estratigráfico, único válido para la datación de monu-
mentos antiguos. Adolece de falta de precisión en el estudio de los mate-
riales exhumados, sobre todo en el de las cerámicas, debiéndose hacer notar 
la impropia denominación de «cerámica sigillata subgálica» (sic) para los 
vasos fabricados en el sur de la Galia a lo largo de los tres últimos cuartos 
del siglo r de la era. La falta de método conduce a fechar el conjunto en 
un impreciso siglo UI, datación que, por otra parte, no está de acuerdo con 
la presencia de sigillata aretina y sudgálica señalada por las autoras.-
E. Sao 
78691 PALOL [SALELLAS), P[EDRO) DE: Nuevos hallazgos arqueológicos de la re-
gión de Valladolid (/lI). -Más bronces romanos de la provincia de 
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Palencia. - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valla-
dolid), XXXIV-XXXV (1969), 308-312, 2 láms. 
Da a conocer una nueva falera, hallada en la plazuela de San Lázaro de Pa-
lencia, y una pieza cuadrada calada, con un caballo galopando o saltando en 
el centro, hallada en la plaza de Cervantes de Palencia. Ambas deben fe-
charse en el siglo IV. - M. Ll. C. 
78692 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos arqueológicos en la 
zona de Valladolid. - 6. Brazaletes de cristal, de Tordesillas. - «Bole-
tín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII 
(1967), 231, 1 fig. 
Nota sobre un conjunto de enterramientos hallados en esta localidad, en 
uno de los cuales aparecieron cuatro pequeños brazaletes de pasta vítrea, 
fechables en época posterior al siglo 11. - M. Ll. C. 
78693 CORTÉS, JAVIER; PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos ar-
queológicos en la zona de Valladolid. -7. Una nueva villa romana 
en Pedrosa de la Vega (Palencia). - «Boletín de los Seminarios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 232-236, 1 fig., 3 láms. 
Nota sobre las excavaciones realizadas en esta nueva y gran villa romana, 
en la que se hallaron bellos mosaicos polícromos en la mayoría de los 
suelos de las habitaciones, que parece corresponder al siglo IV de la era.-
M. Ll. C. 
78694 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Nuevos hallazgos arqueológicos en la 
zona de Valladolid. - 8. Bronces romanos de la provincia de Palen-
cia. - «Boletín de Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXXIII (1967), 236-240, 3 láms. 
Da a conocer y estudia varios bronces romanos hallados en Palencia -una 
falera, un freno de caballo y dos ruedas caladas de freno de caballo-, pre-
sentando los paralelos conocidos, en especial del freno, puesto que se trata 
de un tipo típicamente hispano, que puede fecharse en época constantinia-
na y que perdura hasta bien entrados los siglos visigodos. - M. Ll. C. 
78695 PARAToRE, ETToRE: Nerone. (Nel XIX Centenario della morte.)-
«Studi Romani» (Roma), XVII, núm. 3 (1969), 269-287. 
El autor adopta una postura parcialmente reivindicatoria, aduciendo que no 
puede juzgarse políticamente a Nerón, tan sólo por el matricidio y la per-
secución de los cristianos, y que en los años sesenta preparó un tanto la 
tarea que llevaría a cabo más tarde Trajano. Estima que el español Séneca, 
consejero dado al emperador por la propia madre Agripina, y el prefecto 
del pretorio Afranio Burro, repesentaban la tendencia conciliadora y abier-
ta, liberal, frente a la de Agripina misma. Recuerda que no es de Séneca 
la tragedia Octavia, la única que nos ha quedado de argumento romano, 
relativa a un presunto levantamiento del pueblo de la ciudad en favor de la 
emperatriz repudiada. - A. L. 
78696 HERNÁNDEZ RUIZ DE VILLA, RAFAEL: Segovia de la Bética. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXI, núm. 62-63 (1969), 221-226. 
Hipotética fundamentación en las luchas civiles hispanas durante el primer 
triunvirato romano, para asegurar que la Segovia de la Bética estaba situa-
da junto al río Algamitas. - J. Rs. 
78697 PALOL, P[EDRO] DE; ARIAS BONET, J. A.: Tres fragmentos de bronces 
con textos jurídicos hallados en Clunia. - «Boletín de los Seminarios 
de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 313-319, 
1 fig. 
Estudio epigráfico y jurídico de tres fragmentos de bronce hallados en 
Clunia, pertenecientes posiblemente a la plancha que contenía la ley muni-
cipal de dicha ciudad romana. Dada la exigüidad del texto conservado, del 
4 - IHE - XVII (1971) 
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que sólo es posible interpretar las letras S. EX. H. C. como Cluniacenses 
ex Hip'cmia Citeriore, los autores opinan que es mejor esperar a que nuevos 
hallazgos vengan a completar el texto antes que aventurar arriesgadas hi-
pótesis carentes de base sólida. - E. Sao 
78698 BLÁzQUEZ MARTíNEZ, J[ oSÉ] M[ARÍA]: Fuentes literarias griegas y ro-
manas referentes a las explotaciones mineras de la Hispania roma-
na. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 
117-150. 
Historia de la minería hispanorromana a través de las fuentes literarias y 
epigráficas, en tres apartados: época republicana, imperial y bajo imperio. 
Bibliografía. - M. Ll. C. 
78699 ALMEIDA, FERNANDO DE: Minerafiio romana em Portugal. - En «La 
Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 195-220, 7 figs. 
Síntesis de los conocimientos actuales sobre la minería romana en Portugal. 
Ideas generales, lectura y traducción de los textos más sobresalientes refe-
rentes al tema y lista de los principales yacimientos mineros. Bibliografía. -
M. Ll. C. 
78700 DOMERGUE, CLAUDE: Les exploitation,s auriferes du Nord-Ouest de la 
Peninsule Iberique sous l'occupation ro maine. - En «La Minería 
Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 151-193,23 figs. 
Estudia la duración de la actividad de las explotaciones auríferas del no-
roeste de la península Ibérica bajo la ocupación romana, el régimen de 
explotación de las minas y su situación en las estructuras administrativas y 
económicas del imperio. Bibliografía. - M. Ll. C. 
78701 HARMAND, LOUIS: Amphores de Normandie portant des marques 
espagnoles sous le Haut-Empire. - En «Actes du 94· Congres Natio-
nal des Sociétés Savantes» (IHE n.O 78497), 43-50. 
Estudia veinticuatro estampillas impresas en las asas de ánforas de un tipo 
bien definido. Estas marcas se relacionan con los talleres de cerámica o los 
dominios agrícolas de la España del sur. Deduce le existencia de una co-
rriente de importación muy activa -vino o aceite- de España hacia las 
regiones del Sena. En el estado actual de las investigaciones no se puede 
precisar si estas mercancías se enviaban por tierra o por mar. Conviene 
no obstante señalar que ánforas y marcas de la misma procedencia exis-
ten en Bretaña insular. - M. D. 
78702 Estudios sobre Séneca. Ponencias y comunicaciones. - Octava Sema-
na Española de Filosofía. - C.S.I.S. Instituto Luis Vives de Filoso-
fía y Sociedad Española de Filosofía. - Madrid, 1966. - 392 p. (22 X 
12,5). 
Rec. Antonio Puigcerver. «Arbor» (Madrid), LXVIII, núm. 263 (1967), 127-128. 
Recoge nueve ponencias y veinte comunicaciones acerca de Séneca, que 
aunque no llegan a integrar una monografía, tienen el mérito de consti-
tuir, en conjunto, una interesante exposición de la personalidad de Séneca 
vista por especialistas. Se destacan los trabajos siguientes: P. Eleuterio 
Elordoy: Séneca y la filosofía de su tiempo; Luis Rey Altuna: La antropolo-
gía de Séneca; Manuel Díaz Díaz: Séneca y la lengua filosófica; Osvaldo 
Market: Séneca en el Renacimiento; Alvaro d'Ors; Séneca ante el tribunal 
de la jurisprudencia; S. Rábade: La metafísica en Séneca. - R. O. 
78703 GARCfA SANDOVAL, EUGENIO: Las casas romanas del anfiteatro de Mé-
rida. - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excava-
ciones Arqueológicas en España, núm. 49). - Madrid, 1966. - 45 p., 
5 figs., 56 láms. (25 X 18). 
Descripción de las casas romanas de Mérida, en especial la del anfiteatro, 
exponiendo su estratigrafía, los materiales que proporcionó su excavación, 
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y a partir de ellos, la fecha aproximada de sus magnlficos mosaicos que 
indirectamente permiten fechar la construcción del edificio a fines del si-
glo I e inicios del n. - A. P. P. 
78704 RIBAS BERTRÁN, MARIANO: La villa romana de la torre Llauder de 
Mataró. - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Exca-
vaciones Arqueológicas en España, núm. 47). - Madrid, 1966. - 41 p., 
16 figs., 16 láms. (25 X 18). 
Descripción de dicha villa romana, con especial referencia a su estructura 
arquitectónica. Imprecisión en el estudio de los materiales. Faltan seccio-
nes de los cortes estratigráficos. - E. Sao 
78705 GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Mérida. La gran necrópolis romana de 
la salida del puente. - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueoló-
gicas (Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 45). - Madrid, 
1966. - 8 p., 6 figs., 1 lám. (25 X 18). 
Breve descripción de siete mausoleos, algunos muy destruidos, localizados 
en dicha necrópolis romana, durante una breve campaña arqueológica rea-
lizada en el mes de diciembre de 1963. La falta de ajuares imposibilita su 
datación. - E. R. 
78706 PALOL, PEDRO DE: La necrópolis de San Miguel del Arroyo y los bro-
ches hispanorromanos del siglo IV. - «Boletín de los Seminarios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 93-160, 27 
figs., 23 láms. 
Completo estudio de los ajuares funerarios entregados por dicha necrópo-
lis de inhumación tardorromana. :estos se componen de cerámicas sigi-
llatas claras e hispánicas tardías, de cerámicas pintadas de tradición celti-
bérica, vidrios, hierros y objetos de otros metales, entre los que destacan 
las hebillas de cinturón. Se fecha en el siglo IV de la era. Seguidamente, se 
estudian monográficamente las citadas hebillas junto con otros ejemplares 
no pertenecientes a la necrópolis, destacándose su carácter romanogermá-
nico, anterior a lo visigótico, y su posible pertenencia a elementos milita-
res germánicos encuadrados dentro del ejército romano de Hispania. Su 
cronología se fija en la segunda mitad del siglo IV de nuestra era. - E. Sa_ 
78707 BALlL, ALBERTO: Terra sigillata de Juliobriga. - «Boletín de los Semi-
narios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 
65-92, 12 figs. 
Estudio exhaustivo de 43 fragmentos de cerámica sigillata sudgálica y de 
114 de sigillata hispánica procedentes de las excavaciones de Juliobriga_ 
Buena ilustración, bibliografía. - E. Sao 
78708 MAYET, FRAN<;OISE: La céramique sigillée hispanique de Saint-Jean-
le-Vieux (Basses-Pyrénées). - En «Actes du 94e Congres National des 
Sociétés Savantes» (IHE n.O 78407), 51-80, 10 láms., 1 mapa. 
Las excavaciones en el pueblo de Saint-Jean-le-Vieux, cerca de Saint-Jean-
Pied-de-Port (Basses-Pyrénées), han dado nuevas precisiones sobre Imus 
Pyrenaeus. En el campo de la cerámica se caracterizan por la existencia de 
sigillata hispánica, la cual es muy rara en Francia. El estudio de esta 
cerámica abre nuevas perspectivas en lo que concierne a la tipología pro-
piamente dicha, así como a la influencia hispánica en el sudoeste aquita-
no.-M. D. 
78709 BALlL, A.: Estado actual del estudio de la musivaria romana en Es-
paña. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXVIII, núm. 106-107 (1967), 
15-19. 
Breve nota sobre los hallazgos de mosaicos en los últimos años, procedencia 
de los mismos, épocas e influencias. - J. M.a L. 
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78710 PITA MERCÉ, RODRIGO: Mosaicos romanos tardíos en las comarcas 
del Segre y Cinca. - «Boletín de los Museos de Arte y Arqueología,. 
(Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 31-64, 6 láms. 
La descripción y sumario estudio de los mosaicos hasta ahora descubiertos 
en el valle medio del Ebro y sus afluentes, sirve al autor para trazar un 
panorama general de la arqueología romana en esta zona. Interesantes indi-
caciones metodológicas referentes a la prospección de yacimientos arqueo-
lógicos de este período a través de la toponímia romana actual y de la 
árabe antigua. - R. Ba. 
78711 GARC1A SANDOVAL, EUGENIO: El mosaico cosmogónico de Mérida.-
«Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXXIV-XXXV (1969), 9-29, 9 láms., 1 mapa. 
Breve estudio descriptivo de dicho mosaico, uno de los más importantes 
hallados en la península. Se fecha hacia fines del siglo II de la era.-
E. Sao 
CRISTIANIZACION 
78712 MANSILLA REoyo, D.: Obispados y metrópolis del occidente peninsular 
hasta el siglo X. - Braga, 1968. - 32 p. 
Rec. N. L. M. «Burgense» (Burgos), núm. 11 (1970), 503-504. Síntesis de los 
inicios históricos de las principales sedes episcopales comprendidas en la 
antigua provincia de Galicia; trabajo basado en las escasas fuentes de que 
se dispone; sentido crítico. - T. V. 
78713 ORELLA, S. l., JosÉ LUIS: La penitencia en Prisciliano (340-385).-
«Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXI, núm. 41-42 (=«Misce-
lánea de Estudios Históricos en Homenaje al Dr. José Vives. 1888-
1968», 1, 1968 [1969]), 21-56. 
Estudio del pensamiento teológico-filosófico sobre la penitencia en la obra 
de Prisciliano, y su relación con otros autores cristianos contemporáneos 
y con las costumbres penítenciales de la época. - J. C. 
78714 PALOL, PEDRO DE; ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO; ALOMAR, GABRIEL; 
CAMPS, JUAN: Notas sobre las basílicas de Manacor. - «Boletín de 
los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 
9-48, 12 figs., 21 láms. 
Descripción de los trabajos de limpieza y consolidación realizados en las 
basílicas de Son Peretó y de Sa Carrotja, en el término municipal de Ma-
nacor (Mallorca), financiadas por la Dirección General de Bellas Artes, du-
rante el año 1967. También se estudia la estructura del ámbito bautismal, 
las tumbas del recinto del baptisterio, los mosaicos y la piscina pequeña 
situada al oeste, en la basílica de Son Peretó; y en Sa Carrotja, hoy des-
truida por una moderna urbanízación, el baptisterio. - E. Sao 
